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　　Inﬂuenza vaccination is widely recommended to reduce the burden of inﬂuenza dis-
ease in health care workers (HCWs), because inﬂuenza- infected HCWs can transmit 
the inﬂuenza virus to their vulnerable patients. In this study, we investigated the inﬂu-
enza vaccination rate of HCWs at Ohu University Dental Hospital. As a result, the in-
ﬂuenza vaccination rates of HCWs in Ohu University Dental Hospital from 2014 to 2016 
were 45%, 30%, and 35%, respectively. Furthermore, the inﬂuenza vaccination rate ac-
cording to the classiﬁcation of the occupation varied. These results suggested that Com-
mittee of Health at Ohu University Dental Hospital must decide whether all HCWs 
were required to receive inﬂuenza vaccination, and that the respective directors of the 
hospital department should directly give to the HCWs information with regard to inﬂu-
enza vaccination in the addition to the workshop in the hospital.  
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表１　インフルエンザ HA ワクチン接種状況（H26年度～ H28年度）
Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度
人数 接種者 接種率 人数 接種者 接種率 人数 接種者 接種率
総合歯科・インプラント科 51 14 27% 61 2 3% 59 4 7%
口腔外科・歯科麻酔科 24 14 58% 24 11 46% 26 8 31%
矯正・小児歯科 21 9 43% 18 8 44% 19 8 42%
放射線科 2 1 50% 2 1 50% 2 1 50%
研修歯科医 30 1 3% 32 2 6% 29 8 28%
医師 3 2 67% 3 3 100% 3 3 100%
看護師 17 15 88% 17 11 65% 16 11 69%
歯科衛生士 22 15 68% 24 6 25% 25 14 56%
医療職員※１ 15 8 53% 14 6 43% 14 7 50%
事務職員 20 13 65% 19 15 79% 20 10 50%
合　計 205 92 45% 214 65 30% 213 74 35%
※１　医療職員：薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師・歯科技工士・管理栄養士
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